表紙、目次、奥付 by unknown
親鸞敎學
光 鞘 鈔 金 子 大 栄 1
信仰と自律㈠ 安 田 理 深 7
一入出二門の源泉一
微笑と戯笑 大 門 照 忍 20
—悲喜の論理一











宗教的時間 稲葉 秀賢 78















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































昭和51年12月10日発行 親鶯教学 第29号 辛550
京都市北区小山上総町22
編集 大谷大学真宗学会
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